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DOCUMENTACIÓ 
Als nostres FULLS/70, data abril 2001, fèiem 
constar la donació d"un fons documental i de 
revistes feta pel Sr. Joaquim Bartra i Soler. 
Aquest fons inclou algunes notes de Josep 
Manen i Massó (Mataró 1845-1898), arxiver 
municipal de Mataró des del 1870, autor de diversos 
treballs i cròniques referides a la ciutat. 
Pel seu interès, reproduïm tot seguit una nota 
sobre la Pedra del Gall, situada en un camp de 
garrofers existent al camí de Rocafonda. en el punt 
de confluència del camí amb la riera de Sant Simó. 
Va ser-hi fins a la fi dels anys seixanta del passat 
segle quan, sembla, el propietari de la finca la 
taslladà a un altre indret. 
Avui el topònim Pedra del Gall dóna nom a 
un carrer de la part més baixa de Vista Alegre, a 
tocar de la plaça del Pintor Cusachs, proper al 
lloc on havia estat la pedra. 
La transcripció segueix el text original amb 
lleugeres correccions ortogràfiques. La nota també 
és al text. 
Finalment, cal dir que el paratge on era situada 
la Pedra del Gall s'anomenava la Creu de Pedra, 
topònim avui incorporat a la ronda que transcorre 
per rindret. No sabem si la Creu de Pedra tenia 
cap relació amb la Pedra del Gall. 
LA PEDRA DEL GALL 
«Del nostre record y collita 
En io margen dret del camí de Rocafonda, o 
Camífondo', que dirigeix a la riera de Batlleix o 
Vall'lleix, continuació de la de Sant Simón, y 
seguint la riera al lloch de Canyamàs, se troba 
colocada la pedra coneguda per «pedra del 
gall». En quin any fou allí posada? Perquè? És lo 
pedestal de una creu de terme o senyal d"un 
assessinat executat en dit lloc per algun criminal? 
Apretat lo nostre desig comensaren a fer preguntes 
y regirar papers. 
Tots, quan érem maynada, recordem bé que 
la primera volta de passar per davant de la pedra, 
nostres pares, parents o los més grans que ens 
acompanyaven, nos convidaven a posar l'orella 
sobre la pedra per a sentir lo cant d'un gall, que 
deien que allí vivia y, mentres un de la companyia 
simulava son cant, apretava nostre cap, que rebia 
un copet, y moltes vegades la canalla sentia lo 
cocorococ del gall pel dolor que ocassionava lo 
cop.» 
Josep Manen 
NOTA 
1.- En )a ciutat hi ha lo carrer conegut per Camífondo, 
que desemboca o surt en dit camí. 
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